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потенціал, що дозволяє стати студентам успішними як у навчанні, так і 
у роботі. Тому доцільно будувати викладання класичних розділів 
математики так, щоб у змісті дисципліни і в навчальній діяльності 
студента було представлено практичне застосування математичних 
понять, конструкцій, методів, що вивчаються в курсі математичних 
дисциплін. 
Як приклад, можна навести базову математичну дисципліну 
професійного циклу «Математична логіка». Аналіз навчальних планів 
та робочих програм дисциплін за напрямом «Прикладна математика» 
показав, що розділ «Булева алгебра» є основою для багатьох суміжних 
курсів. Так булева алгебра є математичним апаратом дослідження 
релейно-контактних схем, які знайшли своє застосування в 
автоматичній техніці (телефонії, сигналізації, централізації та 
блокуванні, релейному захисту, телемеханіці, при проектуванні 
швидкодіючих ЕОМ). Наприкінці XX сторіччя булеві функції почали 
широко використовувати у теорії розпізнавання образів, а це певний 
крок у розвитку медицини, техніки, геології, криміналістики то що. 
Булеві функції широко застосовують у теорії кодування та 
криптографії.  
На заняттях з математичної логіки можуть бути розглянуті 
деякі приклади булевих функцій, що використовуються у реальних 
криптосистемах. Саме ці функції можна розкладати за змінними, 
проводити для систем цих функцій перевірку на функціональну 
повноту, знаходити їхні числові та метричні характеристики, а саме 
проводити усі дослідження, що вивчаються у курсі над «реальною», 
практично значимою функцією. 
Таким чином, аналізуючи можливості практико-орієнтованих 
аспектів математичних дисциплін можна зробити висновок, що 
розгляд прикладних питань у курсі фундаментальних розділів 
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В условиях многопрофильности обучения, большого объема 
учебного материала по математическим дисциплинам, дефицита 
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аудиторного времени необходимы новые подходы к проектированию и 
реализации математической подготовки студентов технических 
специальностей, позволяющие достигать высокого качества 
математических знаний и умений. 
Дистанционное обучение позволяет расширить рамки 
традиционного обучения. Сочетание элементов различных технологий 
дистанционного и традиционного обучения обеспечивает новые 
возможности и преподавателям и студентам. Учебный процесс в этом 
случае содержит в себе все основные формы традиционной 
организации образовательного процесса и объединяет 
исследовательскую и самостоятельную работу студентов. 
Данная модель процесса обучения предоставляет широкие 
возможности для реализации личностно-ориентированного подхода, 
для разгрузки очных занятий от рутинных видов деятельности, отводя 
больше времени на практических занятиях для решения прикладных, 
профессионально-направленных задач. 
В соответствии с целями  и задачами программы курса, 
необходимо разграничить виды деятельности, которые целесообразно 
оставить для аудиторных занятий, и виды деятельности, которые 
можно перенести на самостоятельную работу в дистанционной форме 
(в малых группах, индивидуально) при консультации преподавателя. 
Виды деятельности для аудиторных занятий, как правило, 
направлены на изучение теоретического материала, формирование 
необходимых практических умений и навыков. 
Виды деятельности для дистанционного образования должны 
быть направлены на закрепление теоретического материала; 
совершенствование необходимых навыков при решении практических, 
профессионально-направленных задач; поиск дополнительной 
информации; ликвидацию пробелов в знаниях (по индивидуальным 
планам); общение; публикации в сети (личные страницы). 
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Розглянуто задачу про поздовжні гармонійні коливання 
еліптичної пластинки, на межі якої задані компоненти вектора 
зміщення, що розкладаються в ряди Фур'є, які рівномірно збігаються 
на інтервалі 0;2 . Рівняння теорії пружності перетворено до двох 
рівнянь Гельмгольца для скалярних потенціалів 1,2k k  
